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【Abstract】Economy and trade relations are considered a weak component in the Sino-Russian 
Strategic Partnership. The Sino-Russian economy and trade relations are not only restricted by 
economic development and systemic transition, respectively, but also influenced by economic 
globalization and the process of regional integrity. This article will analyze achievements and 
problems in the current Sino-Russian economy and trade relations, and seek solutions for solving 
these problems through a multilateral perspective. 
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总额为 39.04亿美元，而 1992年中俄贸易总额达 58.6亿美元，2012年中俄贸易额达到 881.6
亿美元（见下图）。2目前，中国已经连续三年成为俄罗斯最大的贸易伙伴。2011年 11月中
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年引进 31项，价值 3329万美元；2008年引进 31项，涉及金额 3080万美元；2009年引进












就达到了世界石油供应增长的 40%8。从 2006年起，俄罗斯每年通过铁路向中国出口石油 1500
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